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Русск.диал. и с т а л ь в ы й 
В русских сказках, записанных в Омской облаоти, встреча­
ется прилагательное и с т ы л ь н ы й : Взял его мертвой во­
дой спрыснул - он доспелся весь и с т ы л ь н ы й - все у 
него зарубцевалось, живой водой спрыснул - Иван-царевич встал, 
И она тогда стада спрашивать у названого Ивана-царевича: "Как 
ты воевал, весь и с т ы л ь н ы й приехал?" Он говорит: 
"Весь и с т ы л ь н ы й"
2
. Булат спросил у Ивана-царевича: 
"Весь и с т ы л ь н ы й?" - "Нет, у левой руки пальцов нет"3, 




В первом издано сборника омских сказок это прилагатель­
ное употреблено в форме и с т о л ь н ы й и никак не коммен­




Разница в написании связана, видимо, с заударной позици­
ей гласного. 
Как видно из контекста, и с т ы л ь н ы й , и с т о л ь -
и н й имеет значение "невредимый, оставшийся целым"
6
. Место­
имение весь, употребляемое рядом с прилагательным, выполняет 
функцию наречия (веоь - совсем, совершенно, целиком) и служит 
для усиления значения прилагательного. 
Проверяя это слово по диалектным оловарям, мы обнаружили 
в "Иркутском областном словаре" прилагательное и с т а л ь ­
в ы й в значении "не составной, сделанный из целого куске": 
"Халат и с т а л
9
 в ы й окражла, никаких пришив ак и приста-
1, Сибирские сказки. Изд.2-е. Новосибирск, 1973, с.102. 
2, Там же, с 18. 
3, Там же, с.14, 
4, Там же, с.14. 
5, Сказки Омской области. Новосибирск. 1968, с.64. 
6, В современном русском языке для передачи такого значения 
используется разговорная форма ц е л . См. :БАС ХУП, 608-609. 
2В 
ВАК (ИОС I , 1 9 7 ) . 
Таким образом, прилагательные и с т ы л ь н ы й , и о -
т о л ь н ы й, и с т а л ь н ы й совмещают в себе значения 
"цельный, соотоящий из целою" и "целый, невредимый". Подоб­
ное совмещение значений "цельность как неделимость" и "цель­
ность как здоровье, невредимость" в одном слове отмечалось 
для индоевропейских языков еще К.Бругманном*. 
Очевидно, прилагательное и с т а л ь н ы й образовано 
по модели о с т а л ь н о й , п р и с т а л ь н ы й, д о -
с т а л ь н о й , б е а у с т а л ь н ы й и должно рассматри­
ваться в одном ряду с указанными словами. 
О с т а л ь н о й . I. Еще оставшийся, имеющийся в нали­
чии сверх данного; прочий. 2. Уотар. Оставшийся, еще не проше­
дший (БАС УШ, TT69-II70). Первая фиксация - в Вейсманяовом 
Лексиконе 1731 года (БАС УШ, 1170). В "Кратком этимологическом 
словаре русского языка" прилагательное о с т а л ь н о й объ­
ясняется как собственно русское образование от существитель­
ного о с т а л ь (КРЭС, 3I5) 2, которое отмечается у Даля^в 
значении "что осталось от чего-либо; последки; лишек, иэбыток* 
(Даль П, 703). Ср. также: о о т а л ь. Употребляется в выраже­
нии "в осталях", т.е. остающийся в запасе (Васнецов, 180)* 
Существительное о с т а л ь представляет собой бессуф-
фиксное образование от основы отглагольного прилагательного 




Прилагательное о с т а л ы й , от которого образовалось 
существительное о с т а л ь, неоднократно встречается в рус-. 
ских грамотках ХУП-начала ХУШ в. в значении "остальной, остав 
I. K.Brugmann. Dia auadrucka fur den Bagriff dtr Totalitat in 
dan indogarmaniachan Sprachan. Lipaiaa, 1894, c.41-51. 
2* M. Фасмер, вслед ва Соболевским, о читает о с т а л ь н о й 
результатом диссимиляции * о о т а н ь н ъ (Фасмер Ш, 164). 
3. См.: Ю.С.Азарх. Из истории именного словообразования (су­
ществительные женского рода на -ль). - В кн.: Лексикология 
и словообразование древнерусского языка. М., 1966, с.238. 
шнйся"
х
 и отмечается в словаре А.Дювернуа в форме о с т а-
л о й (Дювернуа, 124). Древнерусский глагол о о т а т и имел 
значение "оставить, отстать; остаться" (Срезневский П, 739). 
Наряду с литературным о с т а л ь н о й русскому языку 
известны диалектные прилагательные о о т а я н о й (Подвысоц-
кий, III), о с т а н н о й 2, о с т а я я н й (Опыт. 145; Во-
лоикий, 58), о с т а н н и й (Даль П. 703). о с т а т н и й 
/-ы й, -о й, -е й/ (Куликовский, 73; Подвысоцкий, III; Растор­
гуев, 44 ; Опыт, 145; Миртов, 216), которые образованы от осно­
вы причастий прошедшего времени страдательного залога при помо­
щи суффикса -н-: остан-я-ый, остат-н-ый. Суффиксы -н- и -т-
использовались для образования страдательных причастий прошед­
шего времени, и один и тот же глагол мог образовывать причас­
тия с обошли суффиксами
3
. Диалектные формы прилагательных от­
ражают эту способность древнерусских глаголов. Ср.также русск. 
литер, о с т а т о к - о с т а н к и ; укр. о с т а н н i й 4; 
блр# а с т а т н i 5 . 
Существительное о с т а л ь, к которому восходит русск. 
литер, о с т а л ь н о й , принадлежит к разряду непродуктивных 
в современном русском языке и малопродуктивных в древнерусском 
существительных на -ль. "Как большинство имен непродуктивных 
словообразовательных моделей, существительные На -ль произво­
дятся от ограниченного круга основ, образуя цепи слов одного 
корня: ... быль, забыль, избыль, небыль, побыль, поубыль, при­
быль, пробнль, убыль"**. 
Подобную цепочку образуют и существительные с корнем ста-% 
1. См.: Грамотки ХУП - начала ХУШ века. М., 1969, Ж335, 358, 
372, 392, 406, 407, 410, 412. 
2. А.Модотилов. Говор русского старокилого населения северной 
Барабы. - Цит. по кн.: Н.А.Цомакион. Историческая хрестома­
тия по сибирской диалектологии. Красноярск, I960, с.253. 
3. Ф.И.Буслаев. Историческе грамматика русского языка. М., 
1959, С.НЗ-П4. 
4. Русско-украияский словарь. М., 1948, с.361. 
5. Белорусско-русский словарь. М.. 1962, с ЛОЗ. 
6 . Г-С.Азарх. Из истории именного словообразования, г-49. 
Кроме рассмотренного выше существительного о с т а л ь, надо 
укаэать д о с т а л ь (СРНГ УШ, 146; Васнецов, 60; Даль I, 
479; Срезневский I, 712), н е д о о т а л ь (Даль П, 515; 
Срезневский П, 376) 1, у с т а л ь (Даль Ш, 514; КрЭС, 40; 
Преображенский П, 374, 375; Шанский I, 2,81), б е з у с т а л ь 
(Даль I, 77), п р и с т а л ь (Даль Ш, 445; Подвысоцкий, 139; 
Опыт, 178; ДО, 314; Деул, 459; Преображенский П, 375), о т-
о т а л ь (Даль П, 757). 
От существительных на -ль производились прилагательные о 
суффиксом -н-^, который является древнейшим и наиболее продук­
тивным из формантов, образующих прилагательные
3
, 
д б с т а л ь - д о с т а л ь н о й 
Д о с т а л ь в о й - оставшийся, остальной (устар. и 
обл.) (БАС Ш, 1036 ) 4 . Д о с т а л ь н о й и д о с т а л ь-
н ы й - остальной, остаточный, последний (СРНГ УШ, 147). Д о-
о т э л ь н ы й и д о о т ы л ь я ы й - последний в ряду од­
нородных предметов; находящийся в остатке, подошедший к концу; 
единственный из оставшихся, последний; остальной, прочий (Де­
ул, 150). 
Д о о т а л ь, засвидетельствованное Срезневским в значе­
нии "остальное" (Срезневский I, 712) и употребляемое в говорах 
в значении "оотаток, остатки; последки" (СРНГ УШ, 146), оче­
видно, восходит к незафиксированному прилагательному *д о с т » 
л ы й (Шанский I, 3,32). Однако в омоленских говорах отмечен 
1. Ср.также укр. н е д о с т а л ь (Гринченко П, 545). 
2. Ю.С.Азарх. Из истории именного словообразования, 0.250. 
3. См.: Очерки по исторической грамматике русского литератур» 
яого языка XIX века. Изменения в словообразовании и формах 
существительного и прилагательного. М«, 1964, с.343. 
4. БАС указывает первую фиксацию слова в Словаре Нордстета 
1780 г., однако надо отметить, что прилагательное д о-
с т а л ь н о й неоднократно встречается в грамотках ХУЛ -
начала ХЛН в. См.: Грамотки ХУП-ХУШ века, J* 14, 119, 120, 
137, 235, 282, 334, 337, 339, 349, 352 и др. 
глагол д о с т а т ь с я , имеющий значение "остаться"
1
, а в 
ярославских - прилагательное д о с т а н н ы й "последний, 
остальной" (Волоикий, 30), восходящее, очевидно к глаголу д о-
о т а т ь(о я) в значении "остаться". Ср. дожидать (в просто­
речии, устар. и обл.) в ожидать (БАС Ш, 893-894; Даль I, 453). 
В связи с утратой глаголом д о с т а т ь с я ) значения 
"остаться" и существительное д о о т а л ь стало соотносить­
ся с другим значением этого глагола "добывать; нажить, раз­
житься, промыслить, раздобыть" (Даль I, 478) и приобрело зна­
чение "богатство, довольство, достаток" (СРНГ УШ, 146). Анто­
нимом в этому значению является н е д о с т а л ь "недоста­
ток, недостача" (Даль П, 515), "то, чего не достает" (Срезнев­
ский П, 375). Видимо, значение "равжиться, раздобыть" обусло­
вило и употребление сложа д о с т а л ь как названия "покуп­
ной бумажной пряжи", "покупных фабричных ниток" (СРНГ УШ, 1461 
Ср.: д 6 с т а л ь. Вероятно, от слова доотавать (* добывать): 
нечто не меотное, не самодельное
2
. 
Уже в древнерусский период слово д о с т а л ь употреб­
ляется не только как отвлеченное существительное, но и как на­
речие со значением "довольно, достаточно; совоем" (Срезневский 
I, 712) 3. В наречном значении слово зафиксировано и в говорах 
(СРНГ УШ, 146; Куликовский, 20; Деул, 150). Ср. также руоск. 
в д о с т а л ь , отмечаемое с ХУП в. (БАС П, IQDi У*Ф. У Д о-
с т а л ь (Гринченко ГУ, 321), в д о с т а л ь , блр. у д <$-
с т а л ь
5
. 
Б е э у с т а л ь - б е з у с т а л ь я ы й 
Б е з у с т а л ь н ы й - "безустанный, неутомимый, 
поков." (Даль I, 77). Б е э у с т а л ь , засвидетельствованное 
1. А.Н.Иванова, М.А.Куотарева, Б.А.Моисеев. Материалы для "Смо­
ленского областного словаря". - "Уч.эап.Смоленск.пед.ия-та. 
вгга.9, 1958, с.ИЗ. 
2. Д.Зеленив. Отчет о диалектологической поездке в Вятскую гу­
бернию. СПб., I9C3, с.48-49. 
3. См.такжр: Ю.С.Аэарх. Из истории именного словообразования, 
с.241. 
4. Украинско-русский словарь. Киев, 1965, с,51. 
5. Белорусско-русский словарь. М,. 1962. с.943. 
Далем в значении "неутомимость, рвение, усердие, не знающее 
усталости" (Даль I, 77), представляет ообой образование анто-
нимичное существительному у с т а л ь "усталость" (Даль 1У, 
514; Преображенский П, 375). Ср. опасность - безопасность, 
действие - бездействие, условность - безусловность, порядок -
беспорядок. 
У с т а л ь восходит к прилагательному у с т а л ы й , 
но отвлеченное значение существительного вторично, первона­
чально же у с т а л ь - "усталая, замученная гоньбой лошадь" 
(Даль 1У, 514) . 
Ср. также наречие б е з у с т а л и . 
П р и с т а л ь - п р и с т а л ь н ы й 
Литературное п р и с т а л ь н ы й имеет значения: 
I. Очень внимательный, напряженный. О взгляде, глазах. 2. Пе-
рен. Внимательный, доскональный, исчерпывающий. 3. Нерен. 
Очень усердный, напряженный. О какой-либо работе, занятии 
(БАС XT, 756-757). 
П р и с т а л ь н ы й считается собственно русским об­
разованием с суффиксом -н- о т п р и с т а л н й "приставной" 
< п р и с т а т и (КрЭС, 365; Фасмер Ш, 366). Однако диа­
лектное п р и с т а л ь , засвидетельствованное в значении 
"заботливое внимание" (ср.: В ученье без пристали толку мало. 
Присталь да работа ум вострят) (КСРПГ), позволяет восстано­
вить недостающее звено в этом словообразовательном ряду: 
п р и с т а т и > п р и с т а л ы й > п р и с т а л ь > 
п р и с т а л ь н ы й . 
В словаре Даля находим: "Пристанный, сев. пристальный 
к пристани, пристанищу относящийся" (Даль Ш, 445). Севернорус­
ское п р и с т а л ь н ы й следует рассматривать как обра­
зованное от существительного п р и с т а л ь в значении 
"пристань, пристанище" (Опыт, 178; Подвысоцкий, 139; Деул, 
459; Даль Ш, 445). 
I. Значение "уставшая лошадь" отмечается уже в деловых доку­
ментах ХУ-ХУ1 вв., а отвлеченное значение появилось позд­
нее. (См.: Ю.С.Азарх, Из истории именного словообразования, 
с.241,243,245-246), Срезневский приводит слово у с т а л ь 
в значении "оставшееся* (Среэкевскяй Ш, 1280) 
ч.'< 
Существительное п р и с т а л ь известно в говорах еще 
в двух значениях: I. Усталь, изнеможение, утрата воех сил за 
работой (Даль Ш 9 445; см. также; Опыт, 178; Подвысоцкий, 13$; 
2. Уставшая лошадь (Даль Ш, 445) или быстро устающая лошадь 
(сиб.) (ДО, 314). Указанные значения синонимичны слову у с-
т а л ь . 
П р и с т а л ь является бессуффикоальным производным 
от прилагательного на -л-. Последнее в форме п р и с т а-
л ы ft и п р и с т а л о й приводится Далем в значении 
"приставший к кому*, "усталый" (Даль Ш, 445). Эти значения 
известны у древнерусского глагола п р и с т а т и (Срезнев­




Существительное о т с т а л ь "все отсталое" (Даль П, 
757) образовано от прилагательного о т о т а л ы й "отстав­
ший* < О Т О I 8 Т И, 
И, наконец, прилагательное с т а д и й , Даль приводит 
его в значении "могущий быть, статься, случиться" (Даль 1У, 
310) „ а в Дополнении к "Опыту областного великорусского сло­
варя" указывается значение "статочный, правдоподобный" (влг.) 
(ДО, 254). 
С т а д и й от глагола с т а т и "сделаться, статьj со­
вершиться, произойти" (Срезневский Ш, 507). Ср. также прилага­
тельное о т а л и с т а "статна» красива" (сиб.)2. 
Рассмотренный материал можно свести в таблицу, которая 
дает представление о том, как реализуются словообразовательные 
возможности модели в интереоупцей нас лексической группе. 
Ь С Р О ? п р и с т а л ь (перен.) "покой, успокоение" (Деул, 
459). 
2 » ШС.Пахомов. До 470 слов, употребляемых в речи крестьян, 
живущих оо среднему и нижнему течению р.Ангары, собранные 
в 1906-07 г. Наблюдения относятся к Енисейскому округу. 
Приводится по кн.: Н.А.Цомакион. Историческая хрестоматия 


































Таким образом, если какое-то звено в словообразователь­
ной цепочке отсутствует, его можно восстановить, исходя из 
модели: наличие существительного на -ль предполагает сущест­
вование прилагательного на -л- (так восстанавливается форма 
д о с т а л ы й); от существительных на -ль образовывались 
прилагательные с суффиксом -н-, поэтому формант -льн- прила­
гательного позволяет реконструировать существительное с исхо­
дом на -ль и прилагательное на -л-, а значит, и соответствую­
щий глагол. Исходной формой прилагательного и с т а л ь н ы й 
может быть глагол *и с т а т и,*и з ъ с т а т и. Такого гла­
гола в доступных нам словарях обнаружить не удалось. Можно 
предполагать, что и- в прилагательном и с т а л ь н ы й яв­
ляется протетическим /ор; иоклон (ДО, 73), жструб (ДО. 73; 
Васнецов, 99; Расторгуев, 126; Опыт, 76), жсерьгж (Опыт, 75} 
Васнецов, 99)/, и тогда и с т а л ь н ы й следует рассмат­
ривать в одном ряду с с т а л ы й , с т а т и . Это предполо­
жение заманчиво, так как восстанавливается последнее звено 
словообразовательной цепочки, однако необходимы дополнитель­
ные доказательства семантического плана. 
